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A^r» UT ¡Á- L A P L A Z A 1 , POB MABCELINO DB UNCETA. 
ANO VI —30 M A R Z O 1902 N U M . 270 — 20 C É N T I M O S 
( KXTBAOEDINABIO) 
M M R M M DE h ñ TB^PORftDñ 
A . L O S T O ^ O S I 
L a ca l le de A l c a l á , despier ta . E s t u v o a le ta rgada 
d u r a n t e a l g ú n t i e m p o y v u e l v e á l a v i d a . 
H a s t a h o y nada c o n s i g u i ó hacer la sa l i r de su l e -
t a r g o . Todo lo que á s u a l r e -
dedor o c u r r í a d e j á b a l a en l a 
m i s m a p o s t r a c i ó n . 
N i las m á s c a r a s c o n sus 
g r i t o s c h i l l o n e s , n i las c a r r o -
zas c o n su r e c h i n a r de c a r r e -
t a , n i l a incesan te a lgazara de 
u n a m u l t i t u d que d u r a n t e a l -
gunos d í a s l a i n v a d i ó por com-
p le to , n i e l c o n t i n u o roda r de 
los coches que l a c r u z a r o n á 
todas horas , n i e l cha r lo t eo 
de esas gentes que h i c i e r o n de 
e l l a su paseo f a v o r i t o . . . , na-
da p u d o c o n s e g u i r que l a 
g rand iosa v í a desechara su le-
t á r g i c o s u e ñ o . 
H a s t a e l so l p a r e c í a respe-
t a r l o ; l a a l u m b r a b a u n i n s -
t a n t e y d e s a p a r e c í a e n s e g u i -
da, de.j á n d e l a e n v u e l t a en u n a 
gasa de color de p l o m o , y v is -
t i é n d o l a con ese u n i f o r m e de 
i n v i e r n o que hace igua les á 
casi todas las pob lac iones de 
E u r o p a . M a s l l ega e l d í a de 
Pascua; oye e l g r i t o de: ¡ A los 
toros! y se despereza, m o s -
t r á n d o s e j o v e n , a n i m o s a , l l e -
n a de v i d a . 
Todo l o p u l e , lo embel lece , 
l o poe t iza ; en e l l a las mu je r e s 
parecen m á s hermosas , los 
h o m b r e s m á s v i r i l e s , l o s 
cabal los m á s finos, los ca -
r rua jes m á s l i g e r o s : e x c i t a 
nues t ros sen t idos el p e r f u m e 
de las flores; e l vocear de los 
m a y o r a l e s , de los cocheros , 
de los vendedores , que has ta 
ese d í a nos p a r e c i ó i ndec i so , 
perezoso, v a g o , se p r o d u c o 
h o y v i b r a n t e y e n é r g i c o , a t r o -
n a n d o e l espacio y s iendo l a 
m e l o d í a en aquel conc ie r to s in 
r i v a l . 
E l so l y a n o l a a l u m b r a u n 
m o m e n t o p a r a d e j a r l a 
p r o n t o : l a a c a r i c i a m u c h a s 
horas , l a p res ta l u z , ca lor , r i -
cos m a t i c e s , y a l separarse de 
e l l a n o l a e n v u e l v e en p l o m i -
zas gasas, l a pone como dosel 
u n pedazo de c ie lo t a chonado 
de es t re l las . 
R o m p i ó s u u n i f o r m e ; y a 
n o se parece á n i n g u n a ca l le 
de n i n g u n a c i u d a d de l m u n -
do; t i ene fisonomía p r o p i a t a n 
b e l l a , t a n a t r a c t i v a , t a n j o -
v i a l , t a n i n c i t a n t e , t a n l l e n a de encantos , que t o -
do lo que se recuerda d e s p u é s de a d m i r a d a nos p a -
rece r a q u í t i c o , f a l t o de a m b i e n t e y de v i d a . Y es que 
a l l l ega r l a é p o c a de toros , e s t á en esa ca l le el es-
mmm ñ 
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(De la casa R. Velasco, Madrid.) 
p í r i t u de nues t ro p u e b l o : l l e v a e l a l m a nac iona l . 
^ o r eso n i n g u n a de las descr ipciones que de ella 
se bosque j a ron l o g r ó p i n t a r l a con e x a c t i t u d . L o i n -
m a t e r i a l n o se d e s c r i b e . 
Este a ñ o — m a l que pese á 
esos in fe l i ce s t a u r ó f o b o s que 
pensando hacer l a causa de 
l a c i v i l i z a c i ó n y l a c u l t u r a , 
c o n t r i b u y e n a l apocamiento y 
c o b a r d í a de l p a í s , — el e n t u -
siasmo por los toros ha cre-
c ido e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . 
N i n g u n a empresa l legó á 
t ener e l n ú m e r o de abonados 
que l a a c t u a l , n i a u n aque-
l l a s q u e e x p l o t a r o n nuestro 
c i rco en l a m e j o r é p o c a del to-
reo. L a c a n t i d a d ant ic ipada 
po r l a a f i c i ó n a l c a n z a una 
eno rme c i f r a . 
N i e m b r o e s t á de enhora-
b u e n a , y s i n d is t ingos hay 
que d á r s e l a . 
E l a l i c i e n t e de las corridas 
de M a y o , l a esperada resurrec-
c i ó n , pa ra e l ar te , de u n dies-
t r o que c u e n t a muchas sim-
p a t í a s , l a v a r i e d a d de l cartel , 
t odo c o n t r i b u y ó á reanimar 
a l p ú b l i c o l l e v á n d o l e a l des-
pacho de b i l l e t e s . 
N i e m b r o n o deja l a ida pol-
l a v e n i d a . C u a n d o á son de 
b o m b o y p l a t i l l o s se a n u n c i ó 
que Rever te i b a á hacer, t o -
reando en B a y o n a , u n a prue-
ba dec i s i va , e l empresar io ma-
d r i l e ñ o se t r a s l a d ó á l a ciudad 
francesa, y e s p e r ó ansioso la 
h o r a de comenzar l a fiesta. 
H a s t a entonces r e c o r r i ó la 
c i u d a d con l a i n d i f e r e n c i a del 
que t i ene su i m a g i n a c i ó n fija 
e n o t r o s i t i o . Y aque l lo de: 
« a q u í h a b i t ó B o n a p a r t e » ; «en 
este e d i l i c i o , NARIZOTAS y sus 
secuaces firmaron e l in icuo 
m e m o r i a l que nos d e s h o n r ó á 
los ojos de E u r o p a » . . . , lo oía 
e l empresar io como q u i e n oye 
l l o v e r cuando n o h a y corrida; 
s ó l o pensaba en que l a anun-
ciada en B a y o n a d iera p r i n -
c ip io . 
Todos sabemos lo que allí 
o c u r r i ó . Rever te a n d u v o h u í -
do, y l a j o r n a d a f u é u n tanto 
desastrosa; pero le dec id ió á 
seguir t o reando , á l u c h a r o t r a vez, á no darse por 
v e n c i d o , c reyendo firmemente que l a p i e r n a lesiona-
da r e c o b r a r í a todo su v i g o r y é l s e r í a e l Reverte de 
sus buenos t i e m p o s . N o se c o m p r o m e t e r í a con el p r i -
m 
mero que v i n i e r a á a jus ta r l e , i m p o n d r í a sus condic iones y h a r í a a lgunas pruebas antes de sa l i r en n i n g u n a 
plaza de t r o n í o , sobre t odo l a de M a d r i d . 
Niembro quedaba desahuciado; pero desde aque l i n s t a n t e c o m e n z ó u n a c a m p a ñ a t a n e n é r g i c a , t a n d i v i -
dida y t an h á b i l , que d i ó p o r r e su l t ado poder l l e v a r a l c a r t e l e l n o m b r e de aque l espada, y ofrecer á é s t e 
para la cuar ta c o r r i d a de abono . 
Será en e l la donde haga Rever te e l ensayo d e f i n i t i v o de sus facu l tades y sus arrestos; s e r á a l l í , an te e l 
pr imer p ú b l i c o de E s p a ñ a , donde h a b r á de p robar se r i amente sus b r í o s para l a l i d i a . 
A l fin de a l l a n a r l e l a empresa , se le e c h a r á n toros de C a r r i q u i r i , y los de esta g a n a d e r í a son , en gene ra l , 
bravos, nobles , l l e g a n s i n ap lomarse á l a m u e r t e , y no t i e n e n g r a n c o r p u l e n c i a n i m u c h o v e l a m e n . 
Es, pues, esa c o r r i d a l a que despier ta e l i n t e r é s de l a a f i c i ó n , es e l d o u de l abono, es l a que, seguramen-
te, m á s h a b r á c o n t r i b u i d o á r e a n i m a r a l p ú b l i c o . A d e m á s , en e l l a se cor ren ocho toros , y Rever te , a m é n de 
estoquear los de r ú b r i c a , b r e g a r á en cua t ro , como es de r i g o r , y m u c h o puede hacerse en l a brega cuando 
hay ganas de cosechar aplausos . 
E n esta o c a s i ó n , M e m b r o h a sabido a r m o n i z a r sus intereses con los de l p ú b l i c o . 
Pero a ú n h a hecho m á s : r o m p i ó a q u e l funes to absurdo de las escr i turas cerradas, y esto le p e r m i t e ofre-
cernos lo menos m a l o e n t r e los matadores que a n d a n por a h í . 
Este a ñ o veremos en n u e s t r a p laza á los que p r o m e t e n , á los que son u n a i n c ó g n i t a , á los que fueron 
una esperanza, á los que a sp i r an á e m u l a r las g lor ias de Salvador y Rafae l , á los que h a n m a n c h a d o con san-
gre de toro los h i lo s d e l t e l é g r a f o , á fuerza de m a n d a r por ellos las r e c i é n cortadas orejas de las reses. 
Pedir m á s fuera g o l l e r í a . 
Sí; y a oigo l a o b j e c i ó n : f a l t a n en l i s t a los nombres de M a z z a n t i n i , Fuentes y e l A l g á b c ñ o . 
Es verdad; pero y o apuesto doble c o n t r a senc i l lo , á que l a f a l t a n o es de l empresar io . 
E l miedo á nues t ro p ú b l i c o en unos ; e l excesivo amor p r o p i o en o t ros ; l a t endenc ia á ser u n a n o t a d i s o -
nante en e l conc ie r to que á t a n t a costa se l o g r ó cantar, m o t i v a r o n seguramente l a r e t i r a d a de los c i tados 
matadores. 
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B I I J L B T K D E L A C O U K I D A D E I N A U G U R A C I O N 
No e n g a ñ e m o s á nad ie n i nos e n g a ñ e m o s nosot ros . L a especie de que e l estar en A m é r i c a Fuentes y M a z -
zant ini ha d i f i cu l t ado sus con t ra tos a q u í , es r i d i c u l a . Nad ie l a h a c r e í d o . 
No mediasen las causas que a p u n t o a n t e r i o r m e n t e y los tres repet idos matadores figurarían en l a c o m -
b i n a c i ó n . 
¿Me equivoco? ¿No es eso? ¿ H a y algo que se o c u l t a y que debiera contarse? Pues a c é r q u e n s e á l a empresa 
los apoderados de M a z z a n t i n i , Fuen te s y el A l g a b e ñ o , y si é s t a n o concede á cada u n o de sus poderdan tes 
seis corridas, por lo menos , en este a ñ o t a u r i n o y en racionales condic iones , entonces d e f e n d e r é ab i e r t amen-
te á los espadas como h o y ap laudo á Per ico N i e m b r o . 
Y lo ja lá no d é o c a s i ó n de t roca r e l incensa r io por l a p a l m e t a , que l a t a rea de zu r r a r es m u y i n g r a t a , 
crea muchos enemigos y pocas veces l a agradece e l p ú b l i c o , á q u i e n con e l l a se s i rve l 
Que el ca r te l de abono satisfizo, p r u é b a l o l a enorme c a n t i d a d lograda con é l . 
E n cuanto á los to ros y a se ocupa de e l los m i que r ido c o m p a ñ e r o , e l conc ienzudo y va l ioso D o n H e r m ó -
genes. Por m i pa r t e creo firmemente que todos los buenos deseos que p u d i e r a tener e l empresar io h a b r í a n 
de estrellarse con l a a v a r i c i a de los cr iadores y el miedo de l a t o r e r í a á los toros hecbos. 
Y eso que todo e l m u n d o piensa , q u i t a las i lus iones respecto a í ganado, las cuales s ó l o v o l v e r á n cuando 
tengamos u n b u e n r e g l a m e n t o que se c u m p l a r i gu rosamen te . H a s t a entonces , no . 
Estamos en los comienzos de u n a t emporada que despier ta i n t e r é s : a lgunos buenos af icionados que se 
alejaron de l a plaza, v u e l v e n á e l l a . ¿ Q u é les l l e v a a l l í ? N i el los m i s m o s lo saben. 
Q u i z á l a esperanza, t a i vez el e j emplo ; pero v u e l v e n , y e l . e s p e c t á c u l o parece r e v i v i r . 
¿Será esta l a ficticia m e j o r í a de l m o r i b u n d o , l a que t a n t o a n i m a a l pac ien te y t a n t a a m a r g u r a deja en e l 
á n i m o del m é d i c o ? , . 
Los diestros h a n de dec i r l o : to reen á conciencia ; a c u é r d e n s e de que son hombres ; no o l v i d e n l a t r a d i c i ó n 
que s in te t izan; p iensen en aquel los colosos de l a t a u r o m a q u i a , que se c r e c í a n con los palos de las reses, que 
ansiaban sobre todo y por c i m a de todo los aplausos del p ú b l i c o , que se avergonzaban y s u f r í a n h o r r i b l e -
mente ante l a m á s ch i ca p ro te s t a á su t r a b a j o , que p r i m e r o de apelar á u n recurso de m a l a ley se en t r ega -
ban á los toros j u g á n d o t e l a v i d a ; h a g a n , por ú l t i m o , las faenas nobles de to re ro que el p ú b l i c o aguarda y 
de antemano r e m u n e r a e s p l é n d i d a m e n t e , , en vez de esa l abor de m a t a r i f e , que s ó l o merece u n j o r n a l ganado 
en la sucia nave de u n desol ladero. 
En sus manos e s t á l a fiesta. Veremos d ó n d e l a ponen . 
PASCUAL M I L L A N . 
BN «LA MUÑOZA» 
A p r o v e c h a n d o l a b o n d a d de l t i e m p o , y con ob je to de ofrecer á nues t ros lectores algo re ferente á aquella 
de l ic iosa p o s e s i ó n , a r r endada p o r l a empresa de l a p laza de toros de M a d r i d pa ra conservar e l ganado ad-
q u i r i d o c o n des t ino á ser l i d i a d o en las cor r idas de abono , e x t r a o r d i n a r i a s y de n o v i l l o s que se celebren en 
e l c i rco t a u r i n o d u r a n t e l a t e m p o r a d a , e m p r e n d i m o s hace d í a s u n a e x c u r s i ó n á L a M u ñ o z a , en c o m p a ñ í a 
de l Sr. N i e m b r o y su h i j o C l e m e n t e , qu ienes , con l a a m a b i l i d a d e n el los p r o v e r b i a l , nos p r o p o r c i o n a r o n las 
necesarias fac i l idades a l l o g r o de nues t ros fines. 
Y a l l á f u i m o s a rmados de c á m a r a oscura , d ispues tos á i m p r e s i o n a r todo lo i m p r e s i o n a b l e , an imados de 
b u e n h u m o r y e s p í r i t u torero, pa ra n o re t roceder an t e obs tácu los n i pe l ig ros , y sobre t odo pa ra no afligirnos 
á r v i s t a de los respetables c o r n ú p e t o s , por m u c h a s carn iceras que pesaran^ y a u n q u e por cuernos l levaran 
palos d e j t e l é g r a f o en las f ren tes . 
KL EIIPJÍESABIO DON P E D K O N I K M B B O Y S U H I J O C L E M E N T E 
Como y a a n u n c i a m o s en u n o de los ú l t i m o s n ú m e r o s de este semanar io , son c inco las cor r idas que pas-
t a n e n aque l los prados: u n a de Veragua , o t r a de M i u r a , o t r a de C o n r a d i , o t r a de D . Anas t a s io M a r t í n y otra 
d é I b a r r a , a d e m á s de a lgunos to ros sueltos procedentes de d i s t i n t a s g a n a d e r í a s . 
. H a b l a n d o c o n s ince r idad , e n e l ganado h a y de todo: ch ico y g l a n d e , gordo y flaco; pero en genera l abun-
d a n los buenos mozos y b i e n c r iados . 
¡ C o m o que e l a m i g o N i e m b r o t r a t a sus toros á cuerpo de rey , a t r a c á n d o l o s , has ta h a r t a r l o s , de habas, 
h a r i n a , avena y pa ja , m i e n t r a s l l ega l a é p o c a de los pastos , que sabido es lo a b u n d a n t e s y r icos que en 
L a M u ñ o z a se p r o d u c e n 1 
E l s i t i o es agradable y p in to resco por d e m á s ; bordeado po r e l r í o , que lo c ruza en d i s t i n t a s direcciones, 
f o r m a u n v a l l e ameno , en c u y o f o n d o se des tacan , m e d i o esfumadas en las l e j a n í a s de l h o r i z o n t e , altas 
m o n t a ñ a s de color g r i s á c e o , que d a n a l cuadro u n aspecto agradable y p l á c i d a m e n t e m e l a n c ó l i c o cuando, 
a l caer de l a t a rde , v a n e x t e n d i é n d o s e las sombras sobre e l s i lencioso paisaje , que e n v u e l t o por l a tenue 
c l a r i d a d d e l c r e p ú s c u l o adqu ie re majes tuosa grandeza y d i spone e l á n i m o á l a m e d i t a c i ó n y e l recogimiento. 
• ¿ E l r u m i a r de l ganado b r a v o , que pas ta l i b r e m e n t e por los extensos p rados , e l cons t an t e y m o n ó t o n o 
t i n t i n e o de los cencerros de l cabestraje , r o m p i e n d o e l s i l enc io de esa h o r a en que l a N a t u r a l e z a parece dis-
ponerse a l descanso, pa ra reponer las fuerzas gastadas d u r a n t e e l d í a , c o n t r i b u y e n poderosamente a l ínti-
m o p lacer que se e x p e r i m e n t a e n l a c o n t e m p l a c i ó n de e s p e c t á c u l o t a n senc i l lo y v u l g a r , pero que, s iu em-
bargo , es ve rdade ramen te encan tado r . 
M e j o r que n u e s t r a escasa i n t e l i g e n c i a pueden dar idea de l a bel leza de aque l los lugares las i n s t a n t á n e a s 
que , t o m a d a s sobre e l t e r r e n o , r e p r o d u c i m o s en estas p á g i n a s , y e l las , m á s elocuentes que noso t ros , d i r á n al 
l ec to r que e l d é b i l bosquejo t razado por n u e s t r a p l u m a n o p u d i e r a ser m á s que u n a r i d i c u l a pa rod ia de la 
r e a l i d a d . 
A l a f o t o g r a f í a , pues, r e m i t i m o s e l exac to c u m p l i m i e n t o de n u e s t r a i n f o r m a c i ó n . 
A l l legar , t i r a m o s u n a v i s t a de l chozo; á su lado se v e n l a j a r d i n e r a que nos condu jo desde M a d r i d y a i -
cunos exped ic ionar ios . 
0 Terminada esa o p e r a c i ó n — e f e c t u a d a á modo de in t ro i to ,—presenc iamos e l acto de dar e l p ienso á los 
toros; escena por d e m á s cur iosa é in t e re san te que fielmente r e p r o d u c i m o s . 
Formando c í r c u l o , se h a l l a n colocados en e l suelo numerosos cajones que , á gu i sa de pesebres, s i r v e n 
para que en el los t o m e e l ganado los tres a b u n d a n t í s i m o s piensos d ia r ios que se e n g u l l e . 
L L E G A D A . D E LOS E X P E D I C I O N A E I O S A «KL CHO/O» 
D e s p u é s , d e i n v e r t i r a lgunas placas en e l g r u p o de to ros , e n los re t ra tos d e . M a r c i a l — e l i i n a y o r a l ' d é l a 
empresa—y los vaqueros , y en los de l Sr. N i e m b r o y su h i j o C lemente , ves t idos en t ra je de campo^ pasnmos 
al negociado de n o v i l l o s , que e s t á m u y n u t r i d o y en é l e x i s t e n buenos e jemplares . 
Por c ier to que n u e s t r a presencia an te l a as tada n o v i l l e r í a f u é acogida con, no m u y p a c í f i c a s d e m o s t r a -
ciones, por u n n o v i l l o j abone ro , de l D u q u e , m a l aven ido con aque l l a especie de íxUt in í imien toperpc fn i<h i por 
nosotros en sus d o m i n i o s . Unas cuan tas voces, a m é n de var ios p e ñ a s c a z o s , le b i c i e r o n des is t i r de mi n c t i t u i l 
y vo lver l a espalda a l adve r sa r io . 
EQ cambio , t u v i m o s e l honor de sa ludar a l b o n a c h ó n C a r i ñ o s o , de P a l b a Branco , que , como de c o s t u m -
bre, se m o s t r ó fino y a t e n t o con noso t ros , d e j á n d o s e acar ic ia r y c o n s i n t i e n d o en ser retratado en l a f o r m a 
que v e r á el cur ioso . 
L-V. 1 Í 0 K \ D R L r j K K F O 
L a e x c u r s i ó n r e s u l t ó a g r a d a b i l í s i m a , las horas c o r r i e r o n con placidez, encan tadora y eran y a las c inco 
de la tarde cuando se d i ó l a s e ñ a l de regreso y abandonamos con pesar aquel los lugares , que t r a í a n á n u e s -
tra memor ia los versos de F r a y L u i s de L e ó n en su Vida del campo, y á l a vez que nos a p r o x i m á b a m o s á la 
bull iciosa c a p i t a l , y o r ec i t aba i n mente: 
¡ Qué deliciosa v ida / . . . 
Creemos con s i n c e r i d a d — y s e n t i r í a m o s equ ivoca rnos—que e h p ú b l i c o h a de quedar sat isfecho de las c o -
rridas organizadas , á n o ser que el ganado n o cumpla lo que jwoniete y que los d ies t ros no respondan á lo 
que la af ic ión puede con derecho e x i g i r l e s . 
De todos modos , s i la cosa n o r e su l t a , n o s e r á seguramente por f a l t a de v o l u n t a d del empresar io , n i habrá 
de cargarse á é l t oda l a c u l p a , y a que h a pues to de su pa r t e lo pos ib le pa ra e l l u c i m i e n t o de l a fiesta, 
reuniendo, n o los mejores , s ino los ú n i c o s e lementos de que h o y d i spone . 
i 
MAYORALTCS Y VAQUJÍKOS 
¿ Q u e no h a y toros n i toreras? Eso y a lo sabemos, y o j a l á que en l a t e m p o r a d a que hoy se i n a u g u r a unos 
y otros nos d e m u e s t r e n lo c o n t r a r i o . 
KLi TOKO « U A K I N U S Ü » , DK PALHA. BUANCO 
Y conste que s i los hechos d e s m i n t i e r a n n u e s t r a o p i n i ó n , r e c t i f i c a r í a m o s con t a n t o m a y o r placer cuan to 
para nosot ros l a sorpj esa s e r í a i n c o n c e b i b l e , 
Pero i .ayl. . . ¡Nos. parece que no c a e r á esa breva! 
E n fin, e l lo dirc;.' 
DON HEEMÓGENES. 
(INSTANTÁNEAS DE CAEEIÓN, HECHAS EXPKESAJMENTE PAEA «SOL Y SOMBRA») 
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L A COPxRIDA I N A U G U R A L 
N o CI'PO y o que e l c a r t e l que nos ofrece n u e s t r o 
cadrico empresar io pa ra comenzar l a ú l t i m a de PUS 
t emporadns es e l m á s a p r o p ó s i t o pa ra Sev i l l a , n i e l 
i que u n a p laza de t a n t o r ango se merece. 
A u n q u e s i se t i ene en cuen t a lo escasos que a n -
damos ahora de e lementos t a u r i n o s , b i e n podemos 
11 a,m a m o s d i c hosos 
c o n t a n d o c o n B o m b i t a 
( E m i l i o ) y M o n t e s pa ra 
p r i n c i p i o . 
H a y , s i n emba rgo , 
o t ros d ies t ros , m u c h o s , 
que s i n o pueden aven-
t a j a r á é s t o s en v a l o r 
i n t r í n s e c o , o f r e c e r í a n 
m a y o r a t r a c t i v o , po r l a 
n o v e d a d . 
Pero, en fin, confor-
m é m o n o s con l o que 
n o s d a n y n o s e a -
mos s o b e r b i o s , que 
b i e n puede suceder que 
el a ñ o v e n i d e r o nos den 
m u c h o menos que en 
é s t e y t a m b i é n t e n d r e -
m o s q u e c o n f o r m a r -
nos . 
A h o r a se dice que 
E m i l i o v i ene d i spues to 
á echar e l res to , r e c o r -
d á n d o n o s s u s buenos 
t i e m p o s , y que c o m p e -
t i r á l l e n o de e n t u s i a s -
m o p o r m a n t e n e r en 
a l to el b u e n n o m b r e de 
que g o z a ; y o espero 
que a s í lo h a r á y que t end remos m á s de u n a o c a s i ó n 
pa ra a p l a u d i r l e t a n t o como é l se merece. 
De M o n t e s n o d igo nada ; m e quedo á l a especta-
t i v a y aguardo confiado en que r e p e t i r á a q u í las proe-
zas que por a h í l l e v ó á cabo d u r a n t e t o d a l a t e m p o -
r a d a d e l a ñ o a n t e r i o r , y a s í g a n a r á e l pues to que 
anhe l a ocupa r e l a ñ o v e n i d e r o . 
Si qu ie re , b i e n puede consegu i r l o , y n o con m u c h o 
t r aba jo , pues A n t o n i o M o n t e s es u n to re ro m u y aven-
t a j ado , sereno, t r a n q u i l o y que sabe d ó n d e le ap r i e t a 
e l zapato . 
DON M A N 
Representante 
E n c u a n t o á los toros que nos d a n en l a p r i m e r a , 
nada he de dec i r , pues to que l a a f i c i ó n los conoce de 
sobra; c b i q u i t o s y b i e n presentados ; como de enca r -
go, y a u n q u e casi s iempre escasos de b r a v u r a , so-
brados de nobleza , cosa que a g r a d a r á m u c h o á los 
matadores , po rque c o n esa p r i n c i p a l í s i m a c o n d i c i ó n 
se l l e v a m u c h o ade-
l a n t a d o . 
D e s p u é s v e n d r á n 
las co r r idas d e fe r i a , 
en las que los c i tados 
m a t a d o r e s a l t e r n a r á n 
con Conejito y B o m b i t a 
chico, y s egu ramen te 
p r o c u r a r á n unos y 
o t ros poner de su pa r t e 
lo necesar io pa ra que 
las t a n r e n o m b r a d a s 
fiestas r e s u l t e n b r i l l a n -
tes y a n i m a d a s , como 
todos deseamos. 
L o s to ros que h a n 
de l i d i a r s e son : ocho de 
M u r u v e , e l d í a 18; otros 
t a n t o s de D . Anas t a s io 
M a r t í n , e l 19, y e l mis -
m o n ú m e r o , de M i u r a , 
e l 20. 
' Si e l ganado cor res -
ponde á l a f a m a que 
gozan sus respec t ivas 
d iv i sas , m u c h o y b u e n o podemos p rome te rnos de sus 
condic iones . 
¿ C u m p l i r á n ? 
Eceo i l p rob lema. 
. te 
* * 
C o n l a p r o x i m i d a d de los festejos anuales , S e v i -
l l a , l a e s p l é n d i d a Sev i l l a , l a h e r m o s í s i m a s u l t a n a del 
ÜEL P I N E D A 
de la E m p r e s a . 
G u a d a l q u i v i r , l a c l á s i ca y n u n c a como se debe a labada t i e -
r r a de M a r í a S a n t í s i m a , saca de l /ou r fo del b a ú l los t rapi tos 
de c r i s t i anar , y con ellos se d i spone á celebrar este a ñ o las 
t a n r e n o m b r a d a s fer ias de A b r i l . 
A l l l ega r esta é p o c a , Sev i l l a se t r a n s f o r m a , cambia por 
comple to de fisonomía, y l a p o b l a c i ó n , s iempre alegre, pero 
t r a n q u i l a de o r d i n a r i o , parece remozarse, r edob lando sus 
vigorosas e n e r g í a s , pa ra cobrar i n u s i t a d a a n i m a c i ó n , r a -
y a n a en e l d e l i r i o . 
¡ C u a l q u i e r a d i r í a que d u r a n t e las fiestas de A b r i l , Se-
v i l l a se v u e l v e loca y qu ie re t r a s t o r n a r e l j u i c i o de los m á s 
sesudos! 
No b a y ferias m á s alegres que sus ferias, n i mujeres 
m á s graciosas que sus muje res , n i cielo m á s a z u l que su 
c ie lo , n i sol m á s a rd i en te y l u m i n o s o que e l que con sus 
rayos caldea este cachito de g l o r i a , colocado en e l r i ñ ó n de 
A n d a l u c í a . 
E l cuadro , p l e t ó r i c o de l u z y co lor , r e s u l t a grandioso; 
t iene por fondo l a e s p l é n d i d a d e c o r a c i ó n de su f é r t i l y 
amena c a m p i ñ a , que l l e n a de v i d a se destaca f i rme y v igo-
rosa bajo u n cielo s iempre l í m p i d o y t r anspa ren te , y 8obi<j 
p a v i m e n t o a l f o m b r a d o de flores r icas en mat ices y e m b r i a 
gadores a romas . 
i/.!/}>//////(/('. ii '(/<' WÍILV y-, 'tiijiz/tii 
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M Ll MU i US C U A T R O 
C A K T E L D E L A S OOUUIDÁS DK F K K I A D E AHK11, 
(De la casa Orteg-a, de Valencia.) 
Como s iempre!que l a fecba de tales festejos so 
aproxima,- .es i n m e n s a l a af luencia de v ia je ros , 
t a n t o e s p a ñ o l e s como de o t ros p a í s e s , que l l egan 
a q u í a t r a í d o s por l a u n i v e r s a l f a m a de que a q u é -
l los d i s f r u t a n , c o n t r i b u y e n d o á su m a y o r b r i l l a n -
tez y a d m ' r a n d o , á l a vez, l a magn i f i cenc i a dti que 
los sev i l l anos hacen gala d u r a n t e esos d í a s . 
P r e p a r é m o n o s , pues, á gozar t a n t a bel leza, y 
o j a l á que este, como todos los a ñ o s , quedemos to 
dos satisfechos y no desmerezcan las fiestas en 
nada d • las an te r io res . 
Y Dios sobre t o d o , como d i r í a cua lqu i e r za ra -
gozano m á s ó menos verdadero. 
CÁELOS L . O L M E D O . 
C A R T E L , D E I N A U G U E A C I Ó N 
(De la casa Orteg-a, de Valencia.) 
m 
L A P R E S E N T E TEM¡POR|ADA 
M i s buenos amigos los Di rec tores de estp semanar io me h o n r a n p i d i é n d o m e unos breves apuntes acerca 
de l a t e m p o r a d a t a u r i n a que hoy comienza en nues t ra ] laza. 
C o m o e l espacio m a t e r i a l 
que se m e s e ñ a l a es m u y l i -
m i t a d o , h a b r é de c e ñ i r m e so-
l a m e n t e á dar cuen t a á m i s 
lec tores de las combinac iones 
que has t a l a fecha t i ene o r -
ganizadas l a n u e v a empresa 
á c u y o cargo corre l a e x p l o t a -
c i ó n de l c i rco zaragozano. 
H o y , d í a de Pascua, em-
p iezan los Sres. S á n c h e z M a -
zariegos y B o l i po r da rnos l a 
p r i m e r a c o r r i d a de abono , en 
l a c u a l se l i d i a r á n , como us-
tedes n o i g n o r a n , seis h e r m o -
sos to ros de M u r u v e , que h a n 
de ser estoqueados por los es-
padas A l g a h e ñ o y L a g a r t i j o 
chico. 
P a r í : e l 6 d e l p r ó x i m o 
A b r i l h a y p repa rada u n a n o -
v i l l a d a de c u a t r o b ichos c o l -
m e n a r e ñ o s : dos de l a ganade-
r í a de l a Sra. V i u d a de L ó p e z 
K a v a r r o , y o t ros dos He l a de 
las h i j a s de A l e a s , e n l a que 
a c t u a r á n de ma tadores Potoco 
y Chico de l a B l u s a . 
E l d í a 13 t end remos o t r a 
f u n c i ó n de n o v i l l o s , l i d i a n d o 
c u a t r o de R i p a m i l á n los i n -
t r é p i d o s V i c e n t e Fer rer y M o -
reno de San B e r n a r d o . 
E l 20 se v e r i f i c a r á o t r a no-
v i l l a d a , con ganado de C a r r i -
C A R T E L P E J N A C G U R A C I O N 
( D e l a casa Portabtl la , !Lde.LZaragoza. ) 
q u i r i y los d ies t ros Cocherito 
de B i l b a o y L a g a r t i j i l l o chico. 
E l 27, p robab lemen te , Re-
ver t i to y o t r o n o v i l l e r o no de-
s ignado a ú n , se las en tende-
r á n con c u a t r o buenos mozos 
de l a g a n a d e r í a de D . Teodo-
ro d e l V a l l e , 
E n e l mes de M a y o se ce-
l e b r a r á n t a m b i é n cua t ro n o -
v i l l a d a s , con to ros y toreros 
de p r i m e r a , cuyas contratas 
e s t á n á p u n t o de u l t imar se ; y 
n o s e r á d i f í c i l que tengamos 
u n a m e d i a c o r r i d a , en l a que 
se j u g a r á ganado n a v a r r o , 
que e s t o q u e a r á t a l vez u n va-
l i e n t e espada de a l t e r n a t i v a , 
que c u e n t a con no pocas sim-
p a t í a s en t r e noso t ros . 
E u J u n i o , J u l i o y Agosto 
es casi seguro que veamos una 
va r i ada serie de las l lamadas 
func iones e c o n ó m i c a s , ó sea 
s i n picadores , en las que desfi-
l a r á n n o v i l l e r o s t a n aventa-
jados como Gord i to y Gall i to 
de V a l e n c i a , A l m a n s e ñ o y 
o t r o s . 
Pa ra Sep t iembre y O c t u -
b r e , t o d a v í a no h a y nada or -
ganizado; pero t engo mot ivos 
pa ra ade l an ta r á ustedes que 
las t r a d i c i o n a l e s corr idas del 
P i l a r r e v e s t i r á n este afío la 
1 
DON J O A Q U Í N S Á N C H E Z M A Z A E I E G O S 
Empresar io . 
DON E M I L I O B O L I 
Representante de l a Empresa . 
importancia , que t u v i e r o n e n t i empos mejores , á poco que ayude l a C o m i s i ó n de festejos f o r m a n d o u n b u e n 
programa de é s t o s , pues l a empresa por su par to e s t á d i spues ta á no esca t imar gasto a l g u n o , e n t r a n d o en sus 
c á l c u l o s e l p resentar , por lo menos , reses de tres acredi tadas g a n a d e r í a s andaluzas y las p r inc ipa l e s tíguras 
de los actuales matadores de toros . 
A d e m á s ' d e lo que dejo a p u u t a d o , es f á c i l que l a empresa organice a l g u n a o t r a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
TOEOS D E M U K U V E Q U E H A N D E L I D I A K S K E N L A C O B B I D A D E I N A U G U K A C I Ó N 
(Instantánea deBeauchy, Sevilla.) 
Y ahora , que d iga e l lec tor af ic ionado s i q u i e n tales combinac iones ofrece no es d i g n o de que se le t r i b u t e 
el aplauso m á s en tus ias ta , pa ra que no desmaye y re t roceda en l a b u e n a senda que ha e m p r e n d i d o . 
Por m i pa r t e , l a m e n t o m u c h o que l a a m i s t a d que de m u y a n t i g u o me une á los Sres. S á n c h e z Manzar ie -
gos y B o l i , m e i m p i d a hacer de el los u n c u m p l i d o elogio desde estas c o l u m n a s . 
]Porque cu idado si se lo t i e n e n merec ido 1 B O T I L L O , 
ON 
S e g ú n los p r o p ó s i t o s de las empresas de nues t r a s dos plazas 
de to ros , en l a t e m p o r a d a que h o y comienza h a b i á para todos 
los gus tos . 
D u r a n t e e l pasado i n v i e r n o se h a n d i c h o m u c h a s cosas. 
De l a m a y o r í a de e l las n o he q u e r i d o hacerme eco por c o n -
. s iderar las chismo g r a f í a s p rop ias de l a é p o c a , en l a que se suele 
carecer de n o t i c i a s oficiales; a u n q u e , en h o n o r á l a verdad, 
esta vez h a t r a n s c u r r i d o casi en c o m p l e t a c a l m a , pues á pesar 
de saberse que ambas p lazas i b a n á f u n c i o n a r , n o se h a c h a r l a d o de cosas t a u r i n a s , como en inv i e rnos 
an te r io res . 
Por esta r a z ó n h a b r á n observado m i s b e n é v o l o s lectores que h a n s ido con tadas las veces que he dicho 
esta boca es m í a . 
A h o r a , p r ó x i m a á empezar o f i c i a l m e n t e l a j ue rga , v o y á c o m u n i c a r o s algo de lo que se dice que vamos á 
tener po r estas plazas de . . . los 8res. M a r t í n e z y G u a r n e r . 
Estos s e ñ o r e s p r i n c i p i a r o n por concer ta r u n a r reg lo , c o m p r e n d i e n d o que a s í d e f e n d í a n sus intereses. 
Es te a r reg lo f u é e l acuerdo de i r cada c u a l echando fue ra sus compromisos a l t e r n a t i v a m e n t e , pues que 
f u n c i o n a n d o las dos plazas á l a vez c o m p r e n d i e r o n que , apar te las p r i m e r a s cor r idas j que s i empre coge a l 
p ú b l i c o con deseos de to ros , i b a n á ser contadas las veces que l o g r a r a n tener u n l l e n o en sus respect ivos 
c i rcos; que a q u í , donde t a n c rec ido n ú m e r o de co r r idas se ce l eb ran , so&m p ú b l i c o pa ra u n a p laza , pevofa l t a 
pa ra dos. 
U n a vez convenc idas ambas empresas, se h i z o u n a e s c r i t u r a an te n o t a r i o , á fin de que no o c u r r i e r a lo que 
e n l a a n t e r i o r t e m p o r a d a , que aque l los empresar ios , d e s p u é s de u n acuerdo verbal de t u r n a r e n los domingos 
y fiestas,, acabaron hac i endo cada u n o lo que le v i n o en gana . 
Creo que en esta o c a s i ó n ex is te u n d e p ó s i t o de 15.000 pesetas, á las que p e r d e r á e l derecho e l que fal te 
á l o pac tado . 
E n v i s t a de ser mayore s los gastos que t i e n e l a empresa de las Arenas , e n este c i rco se v e r i f i c a r á mayo r 
n ú m e r o (casi e l doble) de co r r idas (ó t e n d r á á su d i s p o s i c i ó n m á s fechas pa ra ve r i f i ca r l a s ) que en e l de la 
Barce lone ta . 
U n a p a r t e de p ú b l i c o , c reyendo que de este m o d o , c o n e l a r reg lo , n o puede e x i s t i r y a compe tenc ia a l g u -
na , n o b a v i s t o con m u c h o agrado e l c o n v e n i o de las empresas. 
L a o t r a pa r t e , en l a que figuran los af ic ionados m á s en tus ias tas , pa ra los que s ign i f i ca u n m a r t i r i o per -
der u n a ' c o r r i d a , l o h a n acogido con ap lauso , pues n o poseyendo e l d o n de u b i c u i d a d , n o p o d í a n e n c a m i -
narse á u n a de las p lazas de l t o d o sat is fechos , sabiendo que á l a m i s m a h o r a se b a h í a de comenzar en la 
o t r a i g u a l e s p e c t á c u l o . 
Y o conozco á v a r i o s (y sobre t odo u n m u y d i s t i n g u i d o é i n t e l i g e n t e af ic ionado) que l a pasada t emporada 
se c o n f o r m a b a n con presenciar l a l i d i a de I res to ros en cada p laza , v a l i é n d o s e de u n car rua je , c o n e l p r o p ó -
s i to de poder deci r que h a b í a n estado en ambos circos y v i s t o á todos los espadas. 
H e d i c h o m a l : dos to ros en l a p r i m e r a y t res en l a segunda , ó v iceversa , pues n o queda m á s r emed io que 
perder l a l i d i a de u n o de les b i c h o s , po r e l t i e m p o que h a y que emplea r en e l t r a y e c t o que m e d i a en t re a m -
bas plazas . 
Lo de l a competenc ia , lo m i s m o puede e x i s t i r \ j o n ' ó s i n a r reg lo . 
Todo sea que los empresar ios q u i e r a n c o m p l a c e r . á los af ic ionados, y las s i m p a t í a s de é s t o s , s i empre , en 
todo caso, se las l l e v a r á el que á ellas se haga acreedor. 
Pie a q u í , m u y á l a l i g e r a , lo hecho y por hacer de las dos empresas: 
lEzi la, nuieva, plaza. 
E l empresar io de las Arenas, D . Rafael M a r t í n e z , no s i é n d o l o pos ib le 
c o m b i n a r u n a c o r r i d a de toros pa ra e l d o m i n g o de R e s u m v c i ó n que 
fuera del agrado de este p ú b l i c o , por estar j ' a c o m p r o m e t i d o s los p r i n c i -
pales diestros para ot ras p lazas , h a hecho todo lo posible por p resen ta r 
u n ca r t e l que , a u n q u e de n o v i l l a d a , h a d e ser b i en acogido por este p ú -
b l i c o . (Esto s i n o l v i d a r que á Barce lona le corresponde, por su i m p o r t a n -
cia , i n a u g u r a r con u n a buena c o r r i d a de to ros ) 
H o y l i d i a r á n ocho toros de D . Carlos O t a o l a u r r u c h i , los espadas V i -
cente Ferrer , Moren i to de Algeci ras , Rer re y L a g a r t i j i l l o chico. 
E l s igu ien te d o m i n g o , ó sea e l 6 de A b r i l , Moren i to de Algeciras , lu -
ver t i to y L a g a r t i j i l l o chico e s t o q u e a r á n seis reses de D.a Celsa F o n t f r e -
de, v i u d a de Concha y Sierra . 
S e g ú n m i s i n f o r m e s , l a p r i m e r a c o r r i d a de toros en esta p laza t e n d r á 
efecto e l 27 de A b r i l , en l a que las cuad r i l l a s de Qa in i to , Bomba y M o n -
tes l i d i a r á n ganado m i u r e ñ o . 
E n M a y o , a d e m á s de u n a n o v i l l a d a que se c e l e b r a r á e l d í a 11, %iü 
c o m b i n a r a ú n , e s t o q u e a r á n toros de Pab lo K o m e r o , el d í a 18, (¿ni ni lo 
y Fuen tes . 
Los d í a s 1.° y 22 de J u n i o b a b r á n o v i l l a d a s , y e l 29 t endremos á R e -
ve r t e , B o m b i t a y M o n t e s con ganado de O t a o l a u r r u c h i . 
E n e l mes de J u l i o , los d í a s 25 y 27, se l i d i a r á n dos n o v i l l a d a s , y 
el 20 u n a c o r r i d a de toros de Concha y Sierra, por los dies t ros Fuentes 
DON E A F A E L M A R T Í N E Z ^ B o m b i t a clllCO. 
Empresario de la nueva plaza. i , 
T n l i o s D E O P A O L A U B R U C H I Q U E H A N DK L I L U A U S K KN J.A C O K H I U A DK 1NA U(J UK A<; |Ó\ 
( I n s t a n t á n e a de D. Domingo Garul la . ) 
Para Agos to creemos que s ó l o h a b r á en esta p laza dos n o v i l l a d a s , s i n que sepamos en q u é fechas. 
E n Sept iembre , d e s p u é s de u n a n o v i l l a d a , s i n c o m b i n a r l a fecha t o d a v í a , t e n d r e m o s u n a buena corrida 
de to ros . Estos s e r á n de B e n j u m e a , y e s t a r á n encargados de ex tender les e l pasapor te los espadas Reverte y 
los he rmanos Bomba. 
E n e l mes de O c t u b r e se d a r á n u n par de n o v i l l a d a s . 
E n los c i tados meses, á m á s de lo i n d i c a d o , es f á c i l que c o m b i n e e l Sr, M a r t í n e z c inco ó seis novi l ladas 
m á s , en las que a l t e r n a r á n V i c e n t e Ferrer , M o r e n i t o de Algec i ras , Rever t i to , Camisero, Rer re , L a g a r t i j i l l o 
chico, B o m b i t a I I I , Redondo, Can ta r i to , Coriano y los n o v i l l e r o s que m á s se d i s t i n g a n en l a t emporada . 
E n c u a n t o a l ganado que se h a de j u g a r en estas f u n c i o n e s , l a empresa c u e n t a con reses de M i u r a , Pablo 
R o m e r o , C o n c h a y Sierra , B e n j u m e a , O t a o l a u r r u c h i , A r r i b a s h e r m a n o s , P e ñ a l v e r y Torres C o r t i n a . 
* « 
ZEn. la, plaza -vieja. 
Las reservas que h a v e n i d o g u a r d a n d o de ' todas sus gest iones el empresar io del a n t i g u o c i rco de l a Bar-
ce loneta , D . A b e l a r d o G u a r n e r , t a l vez por haber estado ausente y su rec ien te desgracia , en c u y o sent imientu 
le a c o m p a ñ o , como a l de s u f a m i l i a , m e h a n i m -
ped ido poder i n f o r m a r m e , con de t a l l e s , de sus 
p r o p ó s i t o s pa ra l a p r ó x i m a t e m p o r a d a . 
A s í es que s ó l o puedo r e p e t i r lo que dicen, s i n 
responder de su c e r t i d u m b r e . 
E l Sr. G u a r n e r desea comenzar e l 13 de A b r i l , 
p r e s e n t a n d o u n a b u e n a c o r r i d a de to ros de 
D . J o a q u í n P é r e z de l a C o n c h a con u n a b u e n a 
c o m b i n a c i ó n de ma tadores , pues e s t á g e s t i o n a n -
do que e l Sr. M e m b r o deje á Gonejito d i c h a fecba 
l i b r e , pa ra con A n t o n i o de D i o s , J o s é G a r c í f , 
Ra fae l G o n z á l e z y Ra fae l M o l i n a , c o m b i n a r t i 
c a r t e l . 
E n e l caso de que t u v i e r a que to rea r en M a -
d r i d en l a r e f e r i d a fecha e l p r i m e r o de los d ies t ros 
c i t ados , A l g a b e ñ o , L a g a r t i j o chico y Machaqui to , 
c r é e s e que s e r á n los encargados de es toquear los 
toros de P é r e z de l a Concha . 
D e s p u é s de! esta c o r r i d a 'son m u y pocas las 
que de to ros y n o v i l l o s t i ene u l t i m a d a s esta e m -
presa. 
A s e g ú r a s e que e l 20 d e l m i s m o mes , l i d i a r á n 
reses de l M a r q u é s de V i l l a m a r t a los d ies t ros Cos-
i i l l a r e s , V i c e n t e Fer re r y Bocanegra. 
E l 4 de M a y o , los espadas V i c e n t e Fer re r , 
F é l i x T a g u a y M a z z a n t i n i t o , que h a r á su d e b u t 
an te este p ú b l i c o , e s t o q u e a r á n seis to ros de u n a 
g a n a d e r í a a n d a l u z a . 
Re l ac ionado con lo hecho por e l Sr. G u a r n e r , 
d e s p u é s de lo d i c h o , s ó l o sabemos, po r r e f e r e n -
cia , que , s i n de t e rmina r se en q u é fecba , los espadas Gue r r e r i t o , Bebe chico, y p r o b a b l e m e n t e Sa le r i , d a r á n 
c u e n t a , en u n a c o r r i d a a n u n c i a d a como económica , de seis toros de A d a l i d , h o y de l n u e v o ganadero sevil la-
n o D . F ranc i sco T a v i e l de A n d r a d e , que p r e s e n t a r á sus reses po r p r i m e r a vez en Ba rce lona . 
Es to es t o d o . 
DON ABELARDO GUAKKEK 
E m p r e s a r i o de l a p l a z a v i e j a 
JUAN F R A N C O D E L R I O . 
